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法を提供している．またそれらの反応を基軸とするテルペノイド, アルカロイド, ポリプロピオネート, ポリ環状
エーテル, 糖鎖, ステロイドなどの生物活性天然物の立体選択的合成研究を行っている． 
 
生体機能化学 (井川, 松村) 





行っている．これらの基礎・応用研究において構築される「機能性 RNA の分子システム」は, 生命の起源と初期
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 林 直人 , 理工学教育部博士課程 ナノ新機能物質科学専攻 専攻長  
 松村茂祥, 理学部 国際交流委員会 委員 
 松村茂祥, 研究推進機構 研究推進総合支援センター 設備サポート・マネジメントオフィス(４号委員) 
 松村茂祥, 国際機構運営会議 外国人留学生奨学金等専門委員会 委員 
 松村茂祥, 国際機構運営会議 学生海外留学支援専門委員会 委員 
 松村茂祥, 生命融合科学教育部 教務委員会 委員 
 松村茂祥, 眞率会 幹事 
 宮澤眞宏, 理学部 広報委員会 委員 
 宮澤眞宏, 理学部 広報委員会 高大連携部会 委員 
 横山 初 , 理学部 入試委員会 委員 
 横山 初 , 入学試験委員会電算処理専門委員会 委員 
 吉野惇郎, 理学部 排水安全専門委員会 委員 
 
■学士・修士・博士論文指導 
 学士 34名 
 修士 29名 
 博士  3名 
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